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WEIGHTED NATIONAL AVERAGE UPPER QUARTILE SALARY
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RANGE OF PRESENT SALARIES OF 1973 ENGINEERING GRADUATES
The monthly salaries are listed according to highest degree held in 1983.
T T r
B.S. DEGREE
Range No
.
9975-9999
7000-702i+
5300-532U
5250-527i+
5OOO-502U
l;975_l+999
U800-U82U
I+550-U57U
li525-U5U9
ltU75_l4l+99
UU00-UI+2U
UU30-li32U
I+200-U22U
1+175-^199
Ul25-i+ll+9
i+000-l+02U
3925-391+9
3900-392I+
3875-3899
38OO-382U
3675-3699
3650-367I+
3625-36U9
3600-362I+
3525-351*9
35OO-352U
31+75-31*99
3I+5O-3I+7U
3U00-3U2I+
335O-337I*
3325-33U9
3300-332U
3275-3299
3250-3271*
3200-322U
3175-3199
315O-317I*
3125-31I+9
310O-312I+
3075-3099
3050-307I+
3025-30I+9
30OO-302I+
2975-2999
2925-291*9
2900-292U
285O-287I*
28OO-282I+
275O-277I*
2725-271*9
2700-272I+
2675-2699
265O-267I+
2625-26U9
26OO-262I+
2575-2599
25OO-252I+
2I+75-2I+99
21+50-21+71+
in Range
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
3
3
1
9
1
1
2
3
1+
7
2
5
3
2
3
3
7
1+
1
2
11
1
2
1+
5
3
7
2
7
3
6
1
2
1
6
1
2
Range
2h25-2l+l+9
2I+OO-2I+2I+
2375-2399
235O-237I+
2325-23I+9
23OO-232I+
225O-227I+
2225-22I+9
2IOO-212I+
2O5O-207I+
2OOO-202I+
165O-I67I+
No. in Range
1
2
1
2
2
1
3
3
1
1
1+
1
M.S. DEGREE
Original Field
Range
1*575-1*599
39OO-392I*
385O-387I+
3675-3699
36OO-362I+
3575-3599
350O-352I+
3I+75-3I+99
3I+50-3I+7I*
3U25-3UI+9
3325-331*9
3300-332I+
3225-32I+9
3200-322I+
315O-317I*
3100-312I+
3075-3099
3050-307I+
3000-302I+
2950-297^
2925-29I+9
2900-292I+
2825-28I+9
2775-2799
2750-277^
2700-272I+
2650-267I+
2600-262I+
2575-2599
2550-257I+
2525-251*9
2I+25-2I+I+9
2275-2299
2050-207I*
20OO-202I+
No. in Range
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
3
3
2
2
1
1+
1
2
1+
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
M.S. DEGREE
Other Technical Field
Range
75OO-752I+
5I+OO-5I+2I+
375O-377I*
35OO-352I*
325O-327I*
3175-3199
3OOO-302I+
265O-267I+
2625-26I+9
26OO-262I+
225O-227I+
215O-217I+
2IOO-212I+
I8OO-I82I+
No. in Range
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
M.S. DEGREE
Non-Technical Field
Range No. in Range
36OO-362I+ 1
23OO-232I+ 1
Ph.D. DEGREE
Original Field
Range
U1+50-1+1+71+
I+OOO-I+02I+
3950-3971+
390O-392I+
38OO-382I+
375O-377I+
37OO-372I+
3325-33I+9
3275-3299
325O-327I+
3200-322I+
3175-3199
275O-277I*
2725-271*9
No. in Range
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Ph.D. DEGREE
Other Technical Field
Range
1*775-1*799
I+O5O-I+O7I*
3OOO-302I+
19OO-I92I+
16OO-I62I+
No. in Range
1
1
2
1
1
M.B.A. DEGREE
Range No
.
62OO-622I+
I+6OO-I+62U
I+OOO-I+O2I+
3875-3899
38OO-382I+
37OO-372I+
36OO-362I+
35OO-352I+
3325-33I+9
33OO-332I+
32OO-322I+
3150-317i*
3025-301*9
3000-3021+
2900-2921+
285O-287I*
2725-271*9
27OO-272I+
265O-267I+
25OO-252I+
2l+00-2l+2l+
2375-2399
23OO-232I+
2000-202I+
in Range
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
LAW DEGREE
Range No.
5OOO-502I+
I+OOO-I+O2I+
in Range
1
1
M.D. DEGREE
Range No
52OO-522I+
in Range
1
OTHER
Range No.
3I+OO-3I+2I+
in Range
1
-20-
CURRENT EMPLOYERS OF THE 1973 GRADUATES
AMF Paragon Electric Co.
Advanced Micro Devices
Aerojet Liquid Rocket
State of Alaska Dept. of Transportation
and Public Facilities, Aviation
Construction
Alcoa
Allendale Insurance Co,
Altec Industries
Alternatives in Financial Planning
Amax Coal
American Bell
American Electric Power Service Corp.
American Hospital Supply-
American Standard/Wabco
Amoco
Anderson Electric, In.c
Anheuser Busch
Atlantic Richfield
BRK Electronics
Babcock & Wilcox
Baker Perkins
Battelle Columbus Labs
Bechtel Corp.
Bell and Gossett
Bell Labs
Bendix Corp.
Boeing
Bollinger, Lach & Associates, Inc.
Borg Warner
Bristol Myers
Village of Buffalo Grove
CH2M Hill
California Microdevices
Capital Companies, Inc.
Cardox Corp.
Caterpillar Tractor Company
Central Illinois Public Service
Ceradyne, Inc.
Chemical Bank
Cherry Electrical Products Corp,
Chicago Public Works
Chicago Transit Authority
Commonwealth Edison
Conlon & Kerstein
Consumers Power
Control Junctions
Cook County
Grain Hall Cooksey, Ltd.
Crocker Bank
Grouse Hinds
Co.
1 EE
1 EE
1 AAE
1 CE
1 ME
1 GE
1 AgE
1 CE
1 CE
1 EE, 1
1 EE
1 GE
1 GE
1 ME, 1
1 EE
1 GE
1 ME
1 EE
1 ME
1 ME
1 ME, U
1 CE
1 ME
1 CS
1 GE
2 EE, 3
1 CE
1 AgE
1 ME
1 GE
1 CE, 2
1 EE
1 CE
1 AgE
3 EE, 5
2 GE
1 CE
1 CerE
1 CE
1 ME
1 CE
1 EE
5 EE, 1
1 CerE
1 EE
1 EPhy"S
1 CE
1 CE
1 CompE
1 EE
CE
GE
IMetE
AAE
GE
ME, 2 EMech, 1 CompE, 2 AgE, h MetE,
ME, 1 CE
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CURRENT EMPLOYERS OF THE 1973 GRADUATES
DMI, Inc.
Dana Corp.
Datair Systems
Deere & Company
Deloitte, Haskins & Sells
Walter E. Deuclear Associates
Dewitt County
Dominicks Foods
R. R. Donnelley
Dow Chemical
DuPage County Highway
E. I. DuPont
Eastman Kodak
Eaton Corp.
A. G. Edwards
Emerson Electric
Envirodyne Engineers Inc.
Extel Corp.
Exxon
Fairchild Camera
Farming
Felmley Dickerson Co.
Fischbach Moore
Ford Motor Company
Freeman United Coal Mining Co.
GKN Keller Inc.
General Dynamics
General Electric
General Motors
Golden Gate Bridge Highway & Trans. Dist,
Greenman Woodard
Haines & Goldasich, Inc.
Hanson Engineers
Harford Community College
Harvard Med
Hewlett Packard
Honeywell
Howell & Associates
IBM
ITT Telecom
Illinois Dept. of Conservation
Illinois Power Company
Illinois Tool Works
Indiana Bell
Indiana State Highway Commission
Ingalls Shipbuilding
Inland Steel
Intel Corp.
E. H. International
International Harvester
Iowa Dept. of Environmental Quality
Iowa Electric Light & Power
Jordan Associates
1 AgE
1 AgE
1 CompE
1 CS, 2 AgE, 1 ME
1 ME
1 GE
1 CE
1 AAE
1 IE
1 ME
1 CE
1 GE
1 CompE
1 ME
1 EE
1 EE
1 CE
1 EE
1 AAE
1 EPhys
k AgE
1 CE
1 EE
2 ME
a GE
1 CE
1 EE
1 IE, 1 GE, 3 EE
2 IE, 1 AAE, 1 EE
1 CE
1 EE
1 CompE
1 CE
1 CE
1 EPhys
5 EE, 1 ME, 1 Com]
2 EE
1 ME
2 EE, 1 CompE, 1 (
1 EE
1 CE
1 EE, 1 EPhys
1 IE
1 CE
1 CE
1 ME
1 EE, 1 GE
1 EE
1 EE
1 IE, 1 AgE
1 AgE
1 EPhys
1 EE, 1 MetE
CerE
1 CE
Kappel's Computer Store 1 EE
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CUERENT EMPLOYERS OF THE 1973 GRADUATES
Lake County Highway Department
Leewards
Eli Lilly
Lily Tvilip Co.
Litchfield Bituminous Corp.
Lockheed
Longmont City
Los Alamos National Lab
W. M. Lyles Company
EE
GE
CE, 1 ME
IE
CE
EE
EE
CerE
CE
MFIA
Magneco Metrel
Manville Building Materials
Brad A. Marion, MD, Inc.
John Mathes & Associates, Inc.
McDonnell Douglas
McGraw Edison
McNamara Engr.
Michelin Licensing Corp.
Michigan Wisconsin Pipeline Co.
Mitre Corp.
Monsanto
Montogermery Eng.
J. E. M. Morris Construction Co.
Motorola
Don H. Munger
Wm. J. Murray & Assoc, Inc.
Muskegan County Wastewater
NCR Corp.
National Metalwards, Inc.
New Technology, Inc.
Newman Leasing
Northern II. Gas
Northern Indiana Public Service Co.
North American Life Insurance Co.
Northern Energy Corp.
Northern Telecom, Inc.
Northrop Corp.
Oklahoma State University
Orion Air Inc.
Outboard Motor Corp.
Owens Corning
ME
CerE
ME
CE
CE
AAE, 1 EE
EE
CE
GE
GE
EE
CE
CE
CE
EE, 1 CompE, 1 EPhys, 1 CerE
EE
CE
AgE
CompE , 1
IE
GE
AAE
IE
EE
CompE
AAE
IE
IE
CS
1 AgE
1 EE
1 ME
2 CE
Peoples Gas, Light & Coke
Pitney Bowes
Procon
Procter & Gamble
Public Broadcasting Service
Public Service of Indiana
1 EE
1 EE
1 ME
1 IE,
1 EE
1 EE
1 GE
City of Quincy 1 CE
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CURRENT EMPLOYERS OF THE 1973 GRADUATES
RCA Service Co.
Ramtec Inc
.
Republic Steel
Reynolds Electrical & Engr. Co.
E. L. Robinson Construction Co.
City of Rock Island
Rockford Blacktop Construction Co.
Rockwell Int'l.
Rollins Inc.
Rupert Neve
The Rust Co.
1 ME
1 CerE
1 IE
1 CE
1 CE
1 CE
1 CE
1 EE, 1 ME, 1 IE
1 IE
1 EE
1 CE
S&C Electric
Saint Louis Water Company
Sargent & Lundy
Science Applications Inc.
Seton Johnson & Odell, Inc.
Shell
Siemens Allis
Signetics
Skaggs Farms
Sol-Com Inc.
Source III Inc.
South Western Labs
Sperry
Standard Oil
Stanley Consultants
Stearns Roger
Subject, Wills & Co.
Sundstrand
Swanson Contracting Co.
Syracuse University
System Development Corp.
GE
CE
EE, 1 AAE, 1 EPhys, 1 CE
1 EPhys
1 EE
1 Met, 1 EMech, 1 EE
1 IE
1 EE
1 CE
1 ME
1 GE
1 CE
2 ME, 2 CompE
1 CompE
1 EE
1 ME
1 CompE
2 ME
1 CE
1 AAE
1 AAE
3M
TRW
Tektronix Inc
.
Tenneco Oil Co.
Texas Instruments
Thompson-Hopps Pumps & Engr.
Tosco Inc.
Transco Energy
Trident Construction
City of Tuscon, Dept. of Trans,
IE
EE, 2 EPhys
EE
EPhys
EE,
ME
ME
EE
CE
CE
1 CE, 1 ME, 1 CompE
UOP
Union Carbide
Union Oil
U.S. Steel
United Technologies
University of Central Florida
University of California
University of Wisconsin
Upchurch, Davidson & Associates
1 MetE
1 ME, 1 GE, 1 CerE
1 AAE
1 CerE
2 AAE
1 CE
1 EPhys
1 CompE, 1 GE
1 CE
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CURRENT EMPLOYERS OF THE 1973 GRADUATES
U.S. Air Force
U.S. Army
U.S. Coast Guard
U.S. Department of Agricultiire
U.S. Environmental Protection Agency
U.S. Federal Communication Commission
U.S. Nat'l. Aeronautics & Space Admin.
U.S. Navy
U.S. Veteraa's Administration
Walker Process Corp.
Warner Electric
Washington University
Wausau Insurance Co.
Webster Hoff Corp.
Weed Instrument Co
.
Welex
Western Laser
Westinghouse
W. A. Whitney
Wiltron
Wisconsin Power & Light
Wiss Janney
W. J. Wooley Co.
EE, 3 AAE, 1 CS
ME, 1 CE, 1 EMech
CE
EE
CE
EE
AAE
EPhys, 1 CompE, 1 GE
EE
CE,
EE
CE
GE
ME
IE
EE
ME
EE
ME
EE
EE
CE
CE
1 ME
Zenith Radio 3 EE
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